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LITERATURA COMPARADA:
LITERATURA CASTELLANA I CATALANA
AL SEGLE XIII
0. Preliminar
El moment històric en què viu Jaume I (Montpeller 1208-València 1276) es
correspon amb l’època en què el renaixement cultural que s’havia produït a
Europa al segle xii comença a manifestar-se, amb un retràs evident, als regnes
de Castella i d’Aragó. El segle xiii, juntament amb el xiv, és l’època de l’es-
colàstica, és a dir, de la sistematització dels antics sabers filosòfics i científics
grecs, que, a través dels àrabs, arriben a Occident, són reelaborats per la teolo-
gia i es difonen a les universitats. Aquestes comencen a crear-se a Europa des
de mitjan segle xii (Bolonya) i es multipliquen a partir del xiii,1 que és just el
moment en què apareixen a Castella —Palencia (entre 1208 i 1214), Salaman-
ca (1230)—, mentre que a la Corona d’Aragó ho fan a partir del xiv —Lleida
(1300), Osca (1354)—. Les universitats suposen una alternativa a la difusió del
saber, vehiculat fonamentalment fins llavors a través de les escoles catedralí-
cies, i en propicien una secularització progressiva. Altrament, a partir del segle
xiii, assistim a l’eclosió d’una literatura culta important en romanç, que es ma-
nifesta no sols en la poesia en occità escrita per autors catalans o en la que es
conrea a Castella en galaicoportugués, sinó també en un nombre considerable
de narracions castellanes en vers i, de manera molt especial, en una àmplia pro-
ducció d’obres originals i de traduccions de textos històrics, filosòfics, jurídics
i científics, que substitueixen el llatí pel castellà i pel català com a vehicles d’ex-
pressió. 
L’aproximació comparativa a les lletres castellanes i catalanes d’aquesta
època que tot seguit oferim parteix, en primer lloc, de l’acarament global de les
dues grans personalitats intel.lectuals del segle xiii dels dos espais de produc-
ció assenyalats, Alfons X el Savi i Ramon Llull, i això perquè la magnitud i di-
versitat de l’obra de tots dos desaconsellen acostar-nos-hi distribuint-la en
1. París (1200), Oxford (1220), Montpeller (1220), Pàdua (1224), Nàpols (1224), Cambrid-
ge (1225), Tolosa (1229). 
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apartats particulars per a cada gènere.2 En segon lloc, tanmateix, estudiem
comparativament els gèneres més representatius del període: lírica, prosa his-
toriogràfica, narrativa de ficció i literatura didàctica. Prescindim del gènere
èpic, atés que, en la literatura catalana, no se’ns n’ha preservat cap exponent
que permeta la comparació amb els cantars de gesta castellans, ja que, si bé du-
rant bastant de temps es va postular l’existència d’una èpica catalana perduda,
l’empremta de la qual es podria constatar en hipotètiques prosificacions incor-
porades a les cròniques en romanç, a les hores d’ara no hi ha fonament sòlid
que permeta seguir sostenint aquesta hipòtesi (Asperti 1993).
1. Dues personalitats intel.lectuals singulars:
Alfons X de Castella i el mallorquí Ramon Llull
Alfons X (Toledo 1221-Sevilla, 1284) (Ballesteros-Beretta 1963; Miguel et
al. 1989), rei de Castella i de Lleó entre 1252 i 1284, era fill de Ferran III el Sant
i, des de 1246, espòs, en segones noces, de Violant d’Aragó, filla del rei Jaume
I. Quatre fets marquen l’acció política i militar del seu regnat: la represa de
l’ofensiva contra els musulmans ja engegada pel seu pare, l’aspiració frustrada a
la titularitat del Sacre Imperi Romà Germànic,3 l’enfrontament amb el monarca
d’un sector de la noblesa a partir de 1272 i el plet successori produït ran de la
mort el 1275 de l’infant Ferran, primogènit del rei, entre els fills d’aquest infant,
Alfons i Ferran, i l’infant Sanç, segon dels fills d’Alfons X, que va ser qui acon-
seguí finalment imposar-se en el tron. Però, sens dubte, la tasca més important
d’aquest rei va ser la de promotor d’una vastíssima activitat cultural, que el féu
creditor de l’apel.latiu de «el Savi». La característica més destacada d’aquesta
magna empresa va ser el sincretisme entre el saber oriental i l’occidental, la qual
cosa propicià que es desevolupés en la Corona de Castella una cultura de sínte-
si, en la qual s’integraven els elements cristians, jueus i musulmans (Hilty 2007).
La fecunditat de la col.laboració entre intel.lectuals d’aquestes tres cultures as-
solí la seua màxima expressió en l’impuls regi a la denominada Escuela de Tra-
ductores de Toledo,4 centre que, des del segle xii, havia començat a dur a terme
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2. Fem, però, una excepció en el tractament de l’obra lírica i historiogràfica alfonsina, la
qual, atés l’interés de tractar-la acarada als gèneres corresponents catalans, la considerem en els
apartats pertinents, al marge d’aquesta aproximació general.
3. Després de molts entrebancs, va ser elegit emperador Rodolf d’Hasburg en 1272.
4. És sabut que a partir de la conquesta de Toledo (1085) per Alfons VI, aquesta ciutat es-
devingué un important centre d’intercanvi cultural. Roderic Ximénez de Rada, arquebisbe de la
seua toledana entre 1126 i 1152, aprofità la conjuntura de la coexistència de cristians, musulmans
i jueus, per a auspiciar diversos projectes de traducció. Per altra part, amb la fundació de les uni-
versitats de Palencia i Salamanca per Alfons VIII i Alfons IX, respectivament, s’havia propiciat ja
una certa autonomia de mestres i escolars respecte de les escoles catedralícies. El saber comença a
emancipar-se de les plataformes religioses i, des dels temps de Ferran III, va apropant-se a la cort
tot aspirant a la protecció d’un rei per a consolidar-se definitivament. Alfons X el Savi va donar su-
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diferents processos de traducció al llatí5 de textos grecollatins, que, alhora, ja
comptaven amb versions àrabs o hebrees. La gran innovació introduïda pel rei
Alfons X en la manera de treballar d’aquest centre consistí, precisament, a eli-
minar les versions llatines finals i fer que les traduccions castellanes que feien de
pont esdevingueren les versions-meta definitives, cosa que contribuí decisiva-
ment al naixement de la prosa literària castellana (Menéndez Pidal 1951).
L’ampli ventall d’obres que s’atribueixen tradicionalment a Alfons X, tret
potser d’alguna excepció, no s’han d’entendre com el resultat d’una tasca cre-
ativa estrictament individual i original, sinó com el producte d’un procés d’ela-
boració col.lectiva —on les traduccions i adaptacions ocupen un lloc de primer
orde— dut materialment a terme per diversos intel.lectuals que feien el seu tre-
ball a l’escriptori reial i als diversos centres culturals promoguts per la corona,
sota la direcció i, en algun cas, la possible participació personal del monarca
(Procter 1951). La producció alfonsina abraça obres poètiques i, majoritària-
ment, obres prosístiques, que, alhora, són de caràcter jurídic, històric, científic
i recreatiu. En el camp de la poesia, el llegat alfonsí el constitueixen les Canti-
gas de Santa María i una sèrie cantigas d’escarnho e maldizer, obres escrites en
galaicoportugués, a les quals ens referim a l’apartat 2. 
A l’àmbit jurídic, Alfons X va unificar el variat corpus legislatiu que s’em-
prava a Castella i que integrava elements del dret romà, de l’antiguitat tardana,
del dret visigòtic i del dret consuetudinari asturlleonés i castellà. Ho va fer ser-
vint-se d’un codi inspirat en el dret de Justinià, que era el que s’impartia a Bo-
lonya i a les escoles jurídiques del sud de França, en un intent de sistematitza-
ció codificada. A aquesta empresa corresponen obres com el Fuero real
(Martínez Díez 1988) —destinat a ser aplicat a les ciutats castellanes recent-
ment conquistades—, el Espéculo (Martínez Díez 1985) —que estableix els fo-
naments legals teòrics per a construir un corpus jurídic argumentat, i que, tot i
que quedà incomplet, serví de punt de partida de les altres obres jurídiques—
, el Setenario (Vanderford 1984) —un llibre de dret canònic amb informació
enciclopèdica sobre els sagraments— i, molt fonamentalment, les Siete partidas
(entre 1256 i 1265), dita així per estar dividida en set parts, que recull els fo-
nament teòrics de les obres legals anteriors i formula un codi jurídic d’aplica-
ció general en tot el regne de Castella.6
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port al centre traductor que existia a Toledo des de l’època de Ximénez de Rada, que s’havia es-
pecialitzat en obres jurídiques i d’astronomia. Així mateix, fundà a Sevilla uns studii o escoles ge-
nerals de llatí i d’àrab, amb una clara vinculació a la cort, a més de l’Escola de Múrcia, dirigida pel
matemàtic Al-Ricotí. Per tant, en l’època alfonsina, ja no hem de parlar d’una sola escola de tra-
ductors ubicada a Toledo, sinó de diverses i situades en diferents indrets. La tasca de tots aquests
centres va ser continuada i es nodrí dels projectes d’iniciativa règia que les mantingueren actives,
si més no, des de 1250 fins a la mort del monarca el 1284 (Gil 1985; Foz 1999; Gargatagli 1999).
5. A través del castellà com a llengua de mediació.
6. A la Corona d’Aragó, a partir de la traducció catalana fragmentària del segle xii del codi
visigòtic Liber iudiciorum (segle xii), es desenvolupa una important producció jurídica en català
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La producció de llibres científics de l’escriptori reial alfonsí és molt varia-
da i, en bona mesura, procedeix dels avanços de la ciència andalusina. El Lapi-
dario —una summa de tractats grecs, hel.lenístics i àrabs compilats probable-
mente per Yehuda ben Moshe, metge reial i destacat astrònom— estudia les
propietats de les pedres en relació amb la medicina i l’astronomia. El Picatrix
constitueix un tractat de màgia hel.lenística d’arrel neoplatònica. Tanmateix, la
major part de les obres d’aquest grup se centren en l’astronomia. A aquest
camp del saber pertanyen el Libro del saber de astrología, el Libro de la ochava
esfera, el Libro complido en los judizios de las estrellas,7 el Libro de las luces, els
Cánones de Albateni8 i, potser, la més influent, les Tablas alfonsíes.9
Les obres de caràcter recreatiu també ocupen un espai dins la producció
promoguda per Alfons X el Savi. A aquesta modalitat pertanyen el Libro de los
animales que caçan, un tractat de falconeria traduït d’un original àrab del segle
ix, i el Libro del axedrez, dados e tablas, que conté les regles d’aquests jocs de
taula. Però, indubtablement, un dels llegats més importants del quefer cultural
del rei Savi és l’obra historiogràfica a què ens referim a l’apartat 3. 
A l’àmbit de les lletres catalanes del segle xiii, la figura del mallorquí Ra-
mon Llull és l’única que, per la dimensió i projecció de la seua tasca intel.lec-
tual, es pot comparar amb la del rei castellà, sense perjudici, és clar, de les di-
ferències evidents que els separen. Llull10 (Ciutat de Mallorca, 1232-1316) era
fill d’una família catalana benestant que es va instal.lar a Mallorca ran de la con-
questa jaumina de l’illa. Hi visqué una joventut cortesana, vinculat a la casa
reial, es casà i tingué dos fills. Però, cap a 1263, ran d’una experiència espiri-
tual singular,11 canvia totalment l’orientació de la seua existencia i es dedica ex-
clusivament a dur a terme, sense abandonar la seua condició de laic, una acti-
vitat apostòlica i reformadora d’alts vols guiada per tres objectius: la conversió
de musulmans, la redacció d’una obra capaç de demostrar els errors dels no
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representada per fites tals com les versions més antigues conservades dels Usatges de Barcelona —pri-
mer nucli lesgislatiu català— (segle xiii), el Llibre dels costums de Tortosa —compilació de dret lo-
cal i marítim iniciada el 1272), els Furs de València (que es comencen a compilar en temps de Jau-
me I) o el Llibre del Consolat de Mar (acabat al segle xiv).
7. Adaptació d’un tractat d’Ibn ar-Rigal, o Abenragel, traduït en 1254 por Yehuda ben Mos-
he (Bossong 1987; Hilty 2005), que, com és habitual a l’època, combina la ciència de l’astrono-
mia amb l’astrologia, tot ocupant-se dels signes del zodíac i de la influència dels planetes en la vida
humana.
8. Traducció d’un tractat àrab d’Ibn Yabir al-Battani.
9. Es tracta d’unes taules astronòmiques que contenen les posicions exactes dels cossos ce-
lestes a Toledo des de l’1 de gener de 1252, any de la coronació del rei, i que pretenien proporcio-
nar un esquema d’ús pràctic per a calcular la posició del Sol, de la Lluna i dels planetes d’acord
amb el sistema de Ptolemeu.
10. Per a la biografia lul.liana segueix sent punt de referència obligat el relat contingut en la
Vida coetània, una autobiografia dictada per l’autor en els darrers anys de la seua existencia a uns
cartoixans de París. Per a una aproximació de conjunt a la personalitat, aportació intel.lectual i
obra escrita de l’autor, veg. Bonner/Badia 1988 i Bonner 1991.
11. L’aparició per cinc vegades de Jesús crucificat.
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cristians i la creació d’escoles monàstiques on s’ensenyés l’àrab i altres llengües
orientals per a la instrucció dels missioners. A tal fi, el 1265 comença un perío-
de de formació a Mallorca, que culmina amb la redacció de la seua primera
obra, el monumental Llibre de contemplació en Déu (1271-1272), que, escrit
primer en àrab, després en català i, finalment, en llatí,12 consta de 366 capítols,
cadascun dels quals conté una matèria «de contemplació» per a cada dia de
l’any (Rubio 1995). Aquesta obra, a més de ser un document interessantíssim
del viure quotidià i del pensament del darrer terç del segle xiii, formula algu-
nes de les idees de l’autor sobre la literatura i la seua funció (Badia 1992), que
no ha de ser altra que la d’una eina al servei de l’edificació moral i cristiana. 
En 1274, concep, per il.luminació divina, un sistema racional d’abast uni-
versal per trobar la veritat, identificada amb Déu, i que hauria de servir d’eina
infal.lible per a la conversió dels infidels: l’Art. A partir d’aquest moment, Llull
dedica tota la seua vida a la formulació, reformulació i millora d’aquesta pedra
angular de la seua aportació intel.lectual a la qual se subordina la resta de la
seua producció escrita. En una primera etapa —fase quaternària— (1274-
1283), les versions de l’Art formulen els seus principis teòrics a partir del nú-
mero quatre,13 mentre que, en una segona —fase ternària—(1290-1308), amb
un afany simplificador que en facilités la compensió, ho fan a partir del núme-
ro tres.14 El sistema definit a l’Art (Yates 1985; Pring-Mill 1992: 33-112; Gayà
1979) es fonamenta en una concepció simbòlica de la realitat compartida pels
cristians, musulmans i jueus, la qual cosa havia de possibilitar que els membres
d’aquestes religions debatiren sobre les veritats de la fe, no a partir d’argu-
ments d’autoritat, sinó a través d’arguments lògics o «raons necessàries». Llull
desenvolupà, a més, una important tasca especulativa consistent a aplicar, a
través d’obres satèl.lit de les diferents versions de l’Art, els principis generals
d’aquesta a les diverses branques convencionals del saber (teologia, filosofia,
lògica, medicina, astronomia, dret, geometria i retòrica), les quals, amb això,
experimentaven un procés de renovació. 
Però no tota l’obra de Llull té un carácter teoricoespeculatiu, sinó que tam-
bé escrigué llibres destinats a instruir en diverses facetes un públic laic de for-
mació heterogènia. A aquesta finalitat responen obres com el Llibre de gentil i
dels tres savis (1274-1276) —que ensenya a disputar amb els infidels mitjançant
«raons necessàries»—, la Doctrina pueril (1274-1275) —tractat pedagògic per
a la instrucció dels infants— (Pring-Mill 1992: 319-331) o el Llibre de l’orde de
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12. Un nombre considerable d’obres de Llull, a més de la versió catalana, s’escrigueren tam-
bé en llatí i en altres llengües romàniques (occità, castellà, francés o italià). Altres —el Liber de sig-
nificatione, el Liber de ascenso et descenso intellectus o el Liber de fine— només tenen text llatí.
13. A aquesta etapa pertanyen les versions denominades Art abreujada d’atrobar veritat
(1274) i Art demostrativa (1283).
14. A la fase ternària corresponen l’Art inventiva i l’Art amativa (1290), la Taula general
(1294), l’Ars brevis (1308) i l’Ars generalis ultima (1305-1308).
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cavalleria (1279-1283) —tractat d’educació religiosa dels militars— (Soler
1989a i 1989b). 
En altres casos, Ramon Llull se serveix de formats més pròpiament litera-
ris (Badia 1992) per a vehicular les seues propostes doctrinals. Així ho fa en les
novel.les (Sansone 1963) Llibre d’Evast e de Blaquerna (1283) i Fèlix o Llibre de
meravelles (1287-1288), en els poemes (Romeu 1988) Lo desconhort (1295),15 el
Cant de Ramon (1300)16 i Lo concili (1311-1312)17 i en els reculls de màximes
sapiencials (vegeu l’apartat 5) Proverbis de Ramon (1296) i Llibre de mil pro-
verbis (1302). El recurs a aquests formats literaris es bandeja definitivament a
partir de la redacció de l’Arbre de Ciència (entre 1296 i 1296), versió enci-
clopèdica de l’Art que inclou l’Arbre exemplifical, un recull d’exemples per a la
predicació (Pring-Mill 1992: 307-317). Des d’aquest moment, l’autor es dedi-
ca només a escriure sermons i tractats homilètics: la Rethorica nova (1301), el
Liber de predicatione (1304), el Llibre de virtuts e de pecats (1313-1314) i l’Art
abreujada de predicació (1313).
Alfons X i Ramon Llull tenen en comú ser responsables d’unes empreses
intel.lectuals molt ambicioses, que plasmen en obres de carácter heterogeni.
Tanmateix, mentre que el rei castellà és més un mecenes i impulsor de la pro-
ducció que executen materialment equips del seu escriptori reial i dels centres
de traducció que va promoure, Llull és un autor personalíssim que crea, pràc-
ticament del no-res, tot un sistema teòric ben original, a la difusió, aplicació i
il.lustració del qual se subordinen la resta de les seues obres. Així mateix, men-
tre els grans objectius d’Alfons X responen a unes necessitats pragmàtiques de
caire fonamentalment polític, els del mallorquí tenen una dimensió espiritual i
ecumènica.
2. La lírica
La més antiga lírica culta dels àmbits de producció literària català i castellà
presenta la característica comuna d’expressar-se a través d’unes llengües dis-
tintes de les que es parlaven en els territoris respectius: els poetes de l’àrea lin-
güística catalana optaren per l’occità, mentre que els de l’àrea castellana ho fe-
ren pel galaicoportugués. En aquest context, doncs, l’occità, per una banda, i
el galaicoportugués, per l’altra, assoliren la condició de llengües de gènere en
uns territoris en què no eren vehicle d’expressió quotidià dels parlants, ni tan
sols dels escriptors quan conreaven altres gèneres aliens a la poesia.
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15. Un interessant examen interior a través del diàleg entre un ermità, alter ego de l’autor,
que fa retrets a l’actuació de Llull, i aquest mateix, que reacciona defensant-se’n.
16. Evocació condensada dels moments cabdals de la seua vida.
17. Exhortació a les jerarquies civils i religioses a favor dels ideals de croada i de conversió
d’infidels que l’autor propugnava.
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L’occità va ser la llengua que empraren els poetes cultes en romanç, o tro-
badors, de les corts aristocràtiques del sud de les Gàl.lies en les seues composi-
cions des de començaments del segle xii (Riquer 1975). Aquest vehicle d’ex-
pressió poètica conformà una koiné superadora d’una sèrie de varietats
dialectals tals com el llemosí, el gascó, el provençal i el llenguadocià, que va fer
possible l’eclosió i consolidació d’una de les tradicions literàries més prestigio-
ses i influents de la Romània medieval, com palesa el fet de la seua extensió en
l’espai i en el temps: des de finals del segle xii i, sobretot, a partir del segle xiii
i fins a ben entrat el segle xv, deixà la seua empremta directa en totes les llen-
gües romàniques i germàniques.
Particularment destacada és la relació dels més antics poetes catalans amb
l’occità, ja que aquesta va ser la llengua que usaren sistemàticament i exclusiva
en les seues composicions des de la segona meitat del segle xii fins a les darre-
ries del xiii. Aquesta tria obeeix a causes de naturalesa diversa. Per una banda,
l’afinitat lingüística entre l’occità i el català va fer possible que els autors del
sud dels Pirineus accediren ben fàcilment a la prestigiosa tradició poètica en
llengua d’oc fins al punt de fer-la seua i constituir, amb els seus col.legues del
nord, un únic espai de producció cohesionat tant pel vehicle expressiu comú
com per idèntiques convencions estètiques i conceptuals. Per altra part, els fets
històrics també contribuïren decisivament a aquesta simbiosi occitanocatalana
en la creació poètica. En efecte, Alfons I (1162-1196), el primer rei d’Aragó
que va ser comte de Barcelona, havia heretat en 1166 el marquesat de Pro-
vença, una de les regions de les Gàl.lies meridionals on més es conreà la poesia
trobadoresca. L’interés polític menà aquest monarca a consolidar-se en les no-
ves possessions heretades i una manera de fer-ho fou assumir l’univers cultural
propi d’aquestes fins al punt d’esdevenir ell mateix un trobador més o menys
ocasional. Del segle xii són també altres trobadors catalans com Berenguer de
Palou, Ponç de la Guàrdia i Guillem de Berguedà, així com Hug de Matapla-
na, Guillem de Cabestany i Ramon Vidal de Besalú ho són del pas del segle xii
al xiii. 
En aquest darrer segle el món trobadoresc entra en crisi com a conseqüèn-
cia de la destrucció de les corts nobiliàries occitanes duta a terme pels croats
francesos de Simó de Montfort, amb l’objectiu d’acabar amb l’heretgia cataro-
albigesa, en realitat un pur pretext per a sotmetre aquelles terres a la corona
francesa. Una fita significativa d’aquest episodi fou la batalla de Muret (1213),
en la qual el rei Pere el Catòlic i una bona part dels seus cavallers moren en
combat en defensa dels nobles occitans, cosa que trenca per complet els lli-
gams de tota mena que unien una i altra part dels Pirineus. En 1258 el rei Jau-
me I signà amb el rei Lluís IX de França el tractat de Corbeil, pel qual li cedia
la pràctica totalitat dels dominis que tenia a Occitània (tots excepte el senyoriu
de Montpeller, el vescomtat de Carladès i la baronia d’Omelàs) i reconeixia als
francesos els territoris dels nobles occitans que havien estat vassalls dels com-
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tes de Barcelona i dels reis d’Aragó, ocupats per França en la croada contra els
albigesos després de la batalla de Muret; a canvi, el rei francés renunciava a
qualsevol pretensió sobre Catalunya. Tot plegat no impedí, però, que la vella
puixança trobadoresca trobés, en la segona meitat del segle xiii, un epígon ca-
talà d’excepció com Cerverí de Girona (1258-1285), un intel.lectual de cort
que desenvolupà la seua activitat com a trobador sota els regnats de Jaume I i
Pere el Gran i que conreà amb mestria les més variats temes i formes d’expres-
sió poètica, des de les composicions líriques de caràcter amorós a les de tipus
religiós, tot passant per les de caire popular (Coromines 1988).18
Tant des del punt de vista temàtic com formal, la poesia trobadoresca és molt
variada, tot i que hi destaquen dos gèneres fonamentals: la cançó i el sirventés (Ri-
quer 1975: 49-65). El primer vehicula composicions de caràcter amorós on, fo-
namentalment, una veu masculina canta una amada difícil de ser assolida per la
seua alta condició i pel fet de ser casada. El segon, en canvi, es caracteritza per
l’expressió de sentiments d’ira, de reprensions, d’atacs virulents, d’idearis polí-
tics, morals o religiosos i de polèmiques literàries. Aquests dos gèneres tenen els
seus correlats, respectivament, en les cantigas d’amor i en les cantigas d’escarnho
de la poesia galaicoportuguesa19 conreada des dels segle xii no sols a l’àrea terri-
torial pròpia d’aquesta llengua sinó també a la cort castellana d’Alfons X el
Savi.20 L’afluència de pelegrins des del sud de les Gàl.lies a Sant Jaume de Com-
postel.la,21 entre els quals havia joglars i trobadors, és la raó fonamental que ex-
plica l’empremta occitana en aquest altre nucli peninsular de producció poètica.
El rei Alfons X de Castella és, molt probablement, l’autor individual
d’unes cantigas d’escarnho e maldizer, escrites en galaicoportugués, que són un
conjunt de poemes satiricoburlescs, de to sovint molt procaç, dirigits a grans
personatges laics i eclesiàstics, així com a alguns trobadors. De l’escriptori reial
isqueren també, en galaicoportugués, les Cantigas de Santa María (Mettmann
1959-1964),22 que posseeixen un gran interés tant des del punt de vista literari,
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18. Al marge de la poesia escrita en occità, ocupen un lloc d’excepció els poemes de Ramon
Llull, que, tant per la llengua, la versificació i la temàtica, se separen força de la tradició trobado-
resca (vegeu apartat 1).
19. Escassament relacionables amb la lírica occitana, hi ha també les cantigas d’amigo, poe-
mes d’amor en en boca d’una dona, que, per recórrer a tècniques de composició tals com les re-
peticions, els paral.lelismes i els refranys, connecten més amb les formes típiques de la primitiva lí-
rica hispànica de caire popular i tradicional (el zéjel, la cançó paral.lelística i el villancico).
20. Aquest important corpus poètic se’ns ha preservat en un únic manuscrit d’autor indivi-
dual, el còdex del poeta de Vigo Martín Códax, i en tres cançoners antològics que recullen com-
posicions de diversos autors: el Cancioneiro de Ajuda, el Cancioneiro Colocci-Brancuti o Cancionei-
ro da Biblioteca Nacional de Lisboa i el Cancioneiro da Vaticana (Michaëlis de Vasconcellos
1904; Machado 1949-1964; Bernárdez 1952; Rodrigues Lapa 1965 i 1966; Tavani 1967).
21. El suposat sepulcre de sant Jaume, descobert al segle ix, esdevingué ben aviat un impor-
tantíssim centre de culte.
22. Els quatre còdexs que ens les han preservades —un de la Biblioteca de Florència, dos de
la Biblioteca d’El Escorial i un altre de la Nacional de Madrid— constitueixen un dels millors
exemples de miniatures gòtiques que es conserven.
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com des del musical i plàstic. Es tracta de 427 poemes narratius i lírics —al-
guns dels quals potser va escriure personalment el rei— que adopten una mè-
trica molt variada basada en l’estructura de cançó amb refrany. La major part
relaten miracles de la Mare de Déu i poden relacionar-se amb el gènere ha-
giogràfic, però un deu per cent són cantigues de lloança a la Verge acompan-
yades de partitura musical. 
3. La historiografia
La prosa historiogràfica en romanç ocupa un lloc ben important en el pa-
norama literari castellà i català del segle xiii. Pel que fa a Castella (Catalán
1962), Alfons X el Savi promogué dues obres d’importància cabdal: l’Estoria
de España i la Grande e general estoria. La primera és la més antiga història
d’Espanya escrita en castellà. Abraça des dels orígens bíblics i llegendaris fins
a la immediata història de Castella sota el regnat de Ferran III el Sant, rei de
Castella (1217-1252) i de Lleó (1230-1252). L’obra tingué dues redaccions. La
primera (Menéndez Pidal 1978; Rodríguez/Montalvo 1981), que s’inicia poc
després de l’accés d’Alfons al tron castellà (ca. 1260) i s’acaba vers el 1274,
consta de 400 capítols, mentre que la segona, elaborada entre 1282 i 1284,
n’abraça 616. Les fonts d’aquesta obra (Eisenberg 1973) són múltiples i de na-
turalesa ben diversa: la Bíblia, la historiografia clàssica, mites i llegendes de
l’antiguitat grecollatina, historiografia àrab, llegendes eclesiàstiques, cròniques
i cantars de gesta peninsulars, però, fonamentalment, les dues obres llatines
que proporcionaven el coneixement més complet de la història de Espanya
d’aquell temps: el Chronicon mundi (1236), del bisbe Lluc de Tuy, conegut
com «el Tudense», i el De rebus Hispaniae (1243), de Roderic Ximénez de
Rada, bisbe de Toledo, conegut com «el Toledano». L’Estoria de España es va
difondre amb èxit, va anar ampliant-se i serví de cànon de la historiografía pe-
ninsular fins a ben entrada l’Edat Moderna. 
L’any 1272, el rei Alfons inicia la compilació d’una ambiciosa història uni-
versal, la Grande e general estoria (Catalán 1963; Rico 1972), la qual cosa el
porta a interrompre la redacció de l’Estoria de España, ja que, a més d’haver de
derivar cap a aquesta nova iniciativa una gran quantitat de recursos humans de
l’escriptori reial, el concepte acumulatiu i ab initio de la historiografía de l’èpo-
ca originava la barreja dels continguts inicials de l’Estoria de España amb els de
la nova obra iniciada. Tot i que la General Estoria té fonts i característiques co-
munes a l’Estoria de España, especialment la Bíblia, beu també en altres textos,
com ara les Metamorfosis d’Ovidi o el Pseudo-Calístenes, que aportava notícies
de la vida d’Alexandre Magne. El propòsit fonamental de les dues grans obres
historiogràfiques d’Alfons X el Savi és vincular la seua monarquia amb tota la
història des dels orígens dels temps, ja que, com hem dit, el rei ambicionava el
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títol d’emperador. Al capdavall, es tractava d’una empresa política que aspira-
va a situar Castella com a capdavantera dels regnes cristians peninsulars, per a
la qual cosa el monarca es dotava d’una adequada justificació històrica.
Al seu torn, la historiografia catalana en llatí s’inicia al segle xi al monestir
de Ripoll, que, sota els auspicis de l’abat Oliba, esdevé el gran centre de pro-
ducció de la historiografia oficial dinàstica. De l’escriptori monàstic sorgiren,
entre d’altres obres, la Gesta comitum Barchinonensium et Regum Aragonum
(xii-xiii), traduïda al català en el segle xiv, i l’adaptació catalana de 1268 del De
rebus Hispaniae (1243) de Roderic Ximénez de Rada, obres sense cap intenció
literària. Als últims decennis del segle xiii, apareix un altre tipus d’obres histo-
riogràfiques, ja escrites originàriament en català i molt diferents de les anteriors
cròniques monacals esmentades, que constitueixen autèntiques peces narrati-
ves de gran valor creatiu. A aquesta nova modalitat pertanyen el Llibre dels
feits de Jaume I i la crònica de Bernat Desclot, escrites al xiii però conservades
en manuscrits del segle següent, així com la crònica de Ramon Muntaner i la
del rei Pere el Cerimoniós, ja del segle xiv. Totes quatre abracen l’època de
plenitud i expansió de la Corona d’Aragó (Cingolani 2007). 
En el Llibre dels feits (Bruguera 1991), el rei Jaume ens presenta una mena de
memòries polítiques i militars del seu regnat, a través d’una narració en primera
persona i en plural majestàtic que impregna l’obra d’un marcat to confessional.
El providencialisme és un dels trets més característiques d’aquesta crònica, de
manera que el rei ens hi presenta tota la seua actuació pública com el resultat
d’un pla diví en què ell ha estat un pur mitjancer. El Llibre compleix, a més, amb
un objectiu d’autojustificació i propaganda del propi autor —insisteix en uns fets
i en silencia d’altres, segons convinga—, així com amb la funció didàctica de tras-
metre als seus receptors —i particularment, als seus successors dinàstics— una
sèrie de valors religiosos, ètics i morals que es consideren dignes de perpetuació
(Asperti 1983). Les característiques de la sintaxi del discurs —juxtaposició de
seqüències narratives dotades d’unicitat— i alguns recursos estilístics (Pujol
1996), per una banda, i el fet que l’autor pertanga a una aristocràcia guerrera
aliena a l’escriptura, per l’altra, fan pensar en una elaboració duta inicialmente a
terme per estenògrafs a partir d’un relat oral del monarca distribuït en diverses
sessions. El rei Jaume degué començar a dictar la seua obra al voltant de 1270,
cap al final de la vida del rei (Cingolani 2000: 130), quan, gràcies sobretot a les
conquestes de Mallorca (1229) i València (1238) que havia portat a terme, ja gau-
dia d’un alè èpic i llegendari del qual ell devia ser conscient. En 1313, Jaume II
va fer traduir el llibre al llatí23 i Pere el Cerimoniós manà copiar en pergamí una
versió catalana per al monestir de Poblet (1343) (Libre 1971; Asperti 1984).
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23. Es tracta de la versió ampliada feta pel dominicà Pere Marsili amb el títol Liber gestorum
Jacobi primi (Martínez San Pedro 1984), anterior al més antic manuscrit de l’original català que
se’ns ha conservat (Asperti 1984).
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La segona gran crònica de l’expansió, el Libre del rei en Pere d’Aragó e dels
seus antecessors passats, és obra del funcionari àulic Bernat Desclot (Coll i
Alentorn 1949-1951) i se’ns ha preservat en dues redaccions elaborades de l’úl-
tim terç del segle xiii. En la segona d’aquestes s’introdueixen canvis i manipu-
lacions motivats tant per la disponibilitat de més informació per part de l’au-
tor, com per la necessitat que aquest té d’adaptar els seus plantejaments
ideológics a les circumstàncies polítiques canviants (Cingolani 2006). La cròni-
ca abraça la seqüència històrica compresa entre els regnats de Ramon Beren-
guer IV (1131-1162) i Pere el Gran (1276-1285). Dels 168 capítols en què el
seu editor, Coll i Alentorn, dividí l’obra, els deu primers s’ocupen d’alguns es-
deveniments de la Corona d’Aragó anteriors al regnat de Jaume I,24 els capítols
11-73 contenen una síntesi de la vida de Jaume I, mentre que els restants (74-
168), la part fonamental i més extensa de l’obra, narren amb detall els fets del
regnat de Pere el Gran (1276-1285), amb especial atenció a la conquesta de Si-
cília i a la victòria davant la invasió francesa de Catalunya en 1285. La caracte-
rística principal d’aquesta crònica és l’objectivitat i la riquesa d’informació que
hi dóna. L’estil és molt més nítid i acurat que el del Llibre dels feits, i la narra-
ció resulta perfectament ordenada i coherent. Potser en els primers capítols
l’autor s’inspirà en materials llegendaris, però quan narra la història de Pere el
Gran, o sia, dels esdeveniments contemporanis de l’autor, les seues fonts són
els documents oficials i la pròpia experiència.
Una comparació de la producció historiogràfica castellana i catalana del se-
gle xiii evidencia dos fets fonamentals: les històries que provenen de l’escrip-
tori alfonsí són generalistes i ab initio, a imatge i semblança, per exemple, de
les cròniques llatines medievals del Toledano o del Tudense, mentre que les ca-
talanes se centren en regnats particulars que abracen temps molts pròxims als
autors respectius. Tanmateix, tant les unes com les altres estan impregnades
d’una clara intencionalitat política i d’un marcat alè providencialista als quals
se supediten el plantejament i la configuració dels relats respectius (Hauf 2004:
45-59). 
4. La narrativa de ficció
Les primeres narracions de ficció europees, precedents del que ara conei-
xem com novel.la, es van escriure a França per Chrétien de Troyes (2a meitat
del segle xii), en versos octosíl.labs apariats, és a dir, en l’esquema metrico-
estròfic que a casa nostra denominem noves rimades. La influència francesa
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24. La llegenda de Guillem Ramon de Montcada com a explicació de la unió amb Aragó, la
de l’engendrament de Jaume I com a explicació de la legitimitat d’aquest rei, la narració de la ba-
talla d’Úbeda i la llegenda del bon comte de Barcelona i l’emperadriu d’Alemanya com a justifica-
ció dels drets dels catalans sobre Provença.
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deixà aviat la seua empremta en l’àrea de producció occitanocatalana, tal com
ho demostra l’obra narrativa del trobador Cerverí de Girona (Coromines
1985) i el Jaufré, una extensa narració artúrica en octosíl.labs apariats, escrita
en occità, molt probablement per un autor pròxim a la cort de Jaume I cap a
1270 (Espadaler 1997),25 i que assolí una difusió notable.26
Més enllà de les dues novel.les didàctiques lul.lianes esmentades a l’apartat
1, no hi ha, però, al segle xiii cap text narratiu de ficció escrit en català, la qual
cosa contrasta força amb la considerable quantitat i varietat d’obres narratives
en vers escrites en castellà en la mateixa època. En efecte, la literatura castella-
na ofereix una sèrie de textos escrits en cuaderna vía,27 que definiren una mena
de primerenca escola literària coneguda com a mester de clerecía (Barcia 1967),
és a dir, una poètica culta, pròpia de clergues o gent lletrada, en oposició a
l’ofici més popular dels joglars o mester de juglaría. Totes aquestes narracions
sorgeixen d’un mateix entorn, els monestirs de Castella la Vella, per bé que
presenten una certa diversitat temàtica. Així doncs, si Gonzalo de Berceo es-
criu obres de caràcter religiós —Milagros de Nuestra Señora— i, especialment,
hagiogràfiques —Vida de Santo Domingo de Silos, Vida de San Millán de la Co-
golla, Vida de Santa Oria virgen— (Dutton 1967-1978), no hi manquen les
obres que reprenen la matèria clàssica, com el Libro de Alexandre28 (Willis,
1934; Cañas 1988), la tradició grega tardana dels llibres d’aventures, com el Li-
bro de Apolonio29 (Alvar 1976) o, fins i tot, la matèria epicojoglaresca,30 com el
Poema de Fernán González (Zamora Vicente 1963). Als poemes narratius en
cuaderna via, hem d’afegir encara altres dues obres que adopten el model estrò-
fic dels apariats, la Vida de Santa María Egipcíaca31 (Alvar 1970-1972) i el Libre
dels tres reys d’Orient (Alvar 1965),32 així com el poema narratiu !Ay Jherusa-
lem! 33 (Pescador 1960).
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25. Conta la història de Jaufré, un escuder que arriba inesperadament a la cort del rei Artús
per a ser armat cavaller i es compromet a dur a terme una aventura perillosa: la persecució i el càs-
tig del terrible gegant Taulat de Regimont, a qui acaba vencent.
26. Així ho atesten l’al.lusió que se’n fa en la Crònica de Muntaner i el fet que la història de
Jaufré fóra el motiu plàstic triat per a decorar una cambra del palau de l’Aljaferia de Saragossa, se-
gons afirma el rei Pere III en una lletra datada en febrer de 1352. Per altra part, l’obra, a partir del
segle xvi, va ser traduïda al francés i al castellà, i Cervantes l’esmenta al Quixot.
27. Estrofa de quatre versos monorims de catorze síl.labes o alexandrins d’ascendència fran-
cesa i llatina.
28. Basat en l’Alexandreis llatí de Gautier de Châtillon i en el francés Roman d’Alexandre.
29. Inspirat en la llatina Historia Apollonii regis Tyri, que es basa alhora en models grecs.
30. Per bé que en aquest cas subordinant-la a interessos religiosos.
31. Una adaptació de la Vie de Sainte Marie l’Egyptienne francesa, sobre el tema de la Mag-
dalena.
32. Aquesta obra ofereix un tractament original hispànic del material sobre el tema dels reis
d’Orient, adoradors de Jesús nen, proporcionat pels evangelis canònics i, més encara, pels apò-
crifs.
33. Destinat a fer propaganda per a reclutar croats davant la caiguda de Jerusalem en mans
dels sarraïns en 1244.
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5. Literatura didàctica
La funció didàctica d’una part considerable de la literatura medieval troba
les seues manifestacions més genuïnes en els exempla i les sententiae. Les pri-
meres són breus narracions il.lustratives d’una lliçó moral i es remunten en úl-
tima instancia a les paràboles evangèliques. Les segones són brevíssimes frases
sapiencials, que, a manera de màximes, condensen un ensenyament. Tant els
uns com les altres s’usaren àmpliament en la predicació medieval, ja que cons-
tituïen una eina excel.lent per a ensenyar d’una manera entretinguda. La pràc-
tica de recollir exempla i sententiae s’inicia en el període clàssic llatí amb el Fac-
torum dictorumque memorabilium de Valeri Màxim i s’incrementa notablement
al llarg de l’edat mitjana, a causa de la necessitat que tenien els clergues de dis-
posar de repertoris d’aquests materials que els foren d’utilitat en les seues prè-
diques.
Quant a les col.leccions d’exempla de l’espai peninsular (Lacarra 1979),
ocupa un lloc rellevant la llatina Disciplina clericalis del jueu convers aragonés
Pere Alfons (ca.1062- ca. 1140), en la qual un pare instrueix el seu fill a través
de trenta-quatre exemples, majoritàriament d’origen oriental. Els llibres
d’exemples en castellà datables en el segle xiii són el Calila e Dimna, el Sende-
bar o Libro de los engaños e los asayamientos de las mugeres, els Castigos e do-
cumentos para bien vivir ordenados por el rey don Sancho IV i el Barlaam i Josa-
fat. El primer34 (Cacho/Lacarra 1984) es deu, molt probablement, a la
iniciativa d’Alfons el Savi, qui, abans de la seua coronació com a rei en 1252,
en va poder auspiciar la traducció a partir d’una versió àrab del segle viii. La
matèria narrativa d’aquesta obra deriva, en bona mesura, del Panxatantra hin-
dú, àmpliament difós a través del persa. Connecta amb els manuals d’educació
de prínceps mitjançant el recurs de les preguntes i respostes entre un rei i un
filòsof, que serveix de pretext per a la introducció d’una sèrie d’exempla con-
tats i protagonitzats per animals, fonamentalment pels xacals Calila i Dimna.
El Sendebar (Lacarra 1989) és també una traducció castellana a partir d’un in-
termediari àrab que, alhora, remunta a la tradició hindú o persa. En aquest cas,
el pretext narratiu que emmarca els contes és la llegenda de l’únic fill d’Alcos,
rei de Judea, que, en rebutjar els oferiments amorosos d’una concubina del seu
pare, provoca que aquesta l’acuse falsament de violar-la. El jove príncep és sen-
tenciat a mort i, mentre espera l’execució de la sentència, els savis de la cort li
narren contes de caràcter misogin (Lacarra/Cacho 1977). A la fi el príncep se
salva. Els Castigos (Bailey 1992; Beltrán 1996), de data posterior als reculls an-
teriors, són un conjunt d’amonestacions del rei Sanç al seu fill, que es vehicu-
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34. Malgrat que no hi ha cap traducció catalana d’aquesta obra, nombrosos indicis fan pen-
sar que fou coneguda per alguns autors catalans medievals (veg. Martín, en premsa)
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len a través d’una sèrie d’exemples d’origen oriental barrejats amb elements
procedents de la tradició patrística i medieval europea. Finalment, el Barlaam
(Keller 1979; Bádenas 1993), dels anys finals del segle xiii o primers del xiv, és
una versió cristiana de la llegenda de Buda: un jove príncep és protegit del co-
neixement de la mort, fins que troba, successivament, un vell, un cadàver i un
ermità asceta i aprén, llavors, virtut i saviesa; en aquest fil narratiu bàsic s’em-
marquen diversos exemples.
Al seu torn, al llarg de tot el segle xiii es compilaren i difongueren àmplia-
ment diverses obres de sententiae en castellà (Bizzarri 1995b), tals com el Libro
de los buenos proverbios, el Libro de los doce sabios (D’Agostino 1984, el Pori-
dat de poridades, el Bonium o Bocados de oro (Crombach, 1971), el Libro de los
cien capítulos o les Flores de filosofía (Bizzarri 1995a). Entre totes aquestes
obres s’endevinen relacions evidents, bé per procedir d’unes mateixes fonts di-
rectes, bé per la influència directa d’unes sobre les altres. Finalment, la litera-
tura didàctica castellana del segle xiii compta amb altres dues obres que, per
bé que es puguen relacionar amb els llibres d’exemples i sentències, tenen la
característica pròpia d’usar el diàleg com a mètode d’aprenentatge: la Historia
de la doncella Teodor (Lacarra 1993) i el Lucidario (Kinkade 1968). 
Exempla i sententiae també estan representants en la primitiva literatura en
català, però en una proporció menor que en la castellana, ja que fins al segle
xiv no es donarà un desenvolupament important d’aquests gèneres. Així
doncs, no disposem de cap recull autònom d’exemples, si bé aquests apareixen
integrats en algunes obres de Ramon Llull, particularment el Fèlix o Llibre de
meravelles i, sobretot, l’Arbre exemplifical. Quant a les sententiae (Conca/Guia
1996), Guillem de Cervera (= Cerverí de Girona) va escriure en occità un ex-
tens llibre de Proverbis (Coromines 1989), destinat a la instrucció oral dels seus
fills, mentre que, ja en català, disposem dels Proverbis de Ramon (1296) i del
Llibre de mil proverbis (1302) de Llull i del Libre de paraules e dits dels savis e
filòsofs (1298) del jueu català Jahudà Bonsenyor (Llabrés 1889).
6. Conclusions
A partir del repàs contrastiu que hem fet entre les lletres castellanes i cata-
lanes del segle xiii, es deriven les conclusions fonamentals següents:
a) El caràcter tardà de les literaturas hispàniques en romanç respecte d’al-
tres tradicions literàries europees.
b) La total dependència occitana de la lírica i de la narrativa de ficció en
vers de l’àmbit català, excepte en el cas de Ramon Llull.
c) La dependència galaicoportuguesa de la lírica culta conreada a la Co-
rona de Castella, que no adopta el castellà fins al segle xv, tot just el mateix mo-
ment en què els poetes catalans substitueixen l’occita pel català. 
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d) L’abundància d’una narrativa de ficció castellana enfront de la gairebé
nul.la presència d’aquest gènere a l’àmbit català, on, a excepció de les dues no-
vel.les de Ramon Llull, la llengua de les narracions és l’occità.
e) El contrast entre una historiografia castellana entroncada en la tradició
de les històries llatines ab initio, per una banda, i, per altra, una ben original
historiografia catalana centrada en regnats particulars i contemporanis dels
seus autors.
f) L’abundància de reculls autònoms d’exempla i sententiae castellans, en-
front de la migradesa dels catalans.
g) La diferència global entre la vastíssima producció alfonsina, integrada
majoritàriament per adaptacions i traduccions de textos preexistents, i la no
menys vasta producció lul.liana, caracteritzada, en canvi, per la seua originali-
tat rotunda des de tots els punts de vista. 
Rafael Alemany Ferrer
Universitat d’Alacant
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